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f e.. 1~1 xaof\mi.enda n~ tectar 7 eup:r1 1r t de man1pulao1An· 1ntraY~1...-
:n&:l ·. ! o!"\m. 1 s lave.d~• va 1ne.lea prelim~na ea al p to~ 
bSG%VSc1Xn 4 »nde%le1D, d 
.. .... 
ue la. uo se V$8 ne d le.e r j . rea g:rev! ioaa o,nt1ene f!oiao ll«ot1o~ 
n l • em,pez t'l' adDalniatra%, lf's.diez 
94/ 
d! s ntes d.el partn. la t1Clns o~n una sf\luoi~n .e oid lt1 tic 1 5 
~~~ l. n~, onm~ t r~Jdutica ;% fil~atic. ·at ut~t ha nba rvaa~ Q 
n lea ujerea ann seoreoidn pstnl~gloa y que tenfan uaa en4eao1a ~­
table a p.:reeentnr ~nfeae11'\nes pnet~ltrt~m . le ~l'talld 4 ltaoendit( 4e 
28 nr 1~~ a 7 pnr ln . 
Gzaaies a esta .r filaxis, ~ohweitzer pret nde ranet ~mu la se-
o~: .-oi~n :pe.tAl.{gioa de lF vagina n unn aecreci<((n n"rmal. El do1dn ldo-
t·io~ psreoe da~ • -la seox$a1An v gino;l l"'s elem~nt a n.atuzalea de l 
f1UtnpQ:'"teooi&n .. 
~azs pxevanir la 1nfeooi~n end~ge~ , le si ple de 1Ufeooi n meo~­
niaa es pt:toa ( agun herv.ida. jt" tCn y a mprt .. s s st r1l1z a a) de lna 
tL0 entns y mlc~aoe vulva y p 1nd) me h, d·dn exoel n e reaulta6na. 
95/ 
,."·n 1 " s.,la o ·t<. l.,s r.u1 sd 't1(c;"'s en 1~ css"s r nd f\ "e, yc qtte es imp -
i' le en l , ... ;xt.cti..ft rural, !J"'r m din olf'nic""s ~ n aispnniend"' ae 1 -· 
Of\ a.t"l'i" '~J.stiJ. gui:r 1!'\S rfrgani"\S an1tule8 n~:r .las a lnS que n, 1~ 
•~n. 
Ademrls, l.a Cirug!s nns mut:JBtl'a que eJ., us"' de ent1stfpt1c~s c~n el 
fi vl de bt n ~ lt SCCi~n m1ar,...bic d f cur. tiV J. 0£1 AS 1lus~r1,.. ~o lJ&-
a.!:> load~ en 1 ~ nostet:r:to~a, p~ ""e nne llfi:rmnr q e ln e,e peie pu.rn ap;t.loe:-
da en nbs~e rioia normal represen a a~ln el 4t~a~ de ee er1lisao1~a 
ablnluts. l · o·u.sl, pnr L • il1't .lioiaed y su , Uf1 fl\a :result. a,..~, reel tEa 
lt=!. vsr· Dt1e:rt:i, p:r~tiltutis do lss i 1fe ci,.,ne '"'hat tl'J.Oaa. 
Ah~:r. · bi~n~ si<.1npxe qu0 en 1 clttS" dol .~ nr z~ . n~s eno nt.rem~s 
~1/ 
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o a lo d%g no g -
dn 7 un oluoidn ~ 
q e h .oe mfl 
J te a 1 m l . 
esputfe e alum-
ana 7 terde, y 
00 s ae ti e 
ni a o n 1 a 
i ato 
• o. de u ro nt1ea-
1nt%-aoVUlar oon 11-
ie to. 1 v do 
Wl d reo 0 
"t -
1 , t n 1 1n-
n n ee e . 1 l qu 
:r e pr 0 o r a . :tS P,f e 
'I" 1 d 0 cba p :r 1 
., ou 
1 
i ~)· ·n 
1 d 11e . 
tdenio de d etnfeo 1 n de l 
t o v o n n Cizugt • i. h~n 1dn on 
· 1n11 
ns tieh qu a t t per-
m z1ss sd tio • 
y n uis nnemne de guant a de o uoh at : iis d p ehul.liait<n. 
y h qu , p~r sez 
.,.., 
c si ixlealisa le n ~sepsi men • 4 
l . s si mpxe; aaf el 8 0 -
en e · ou 
at t de l,a e.n e 
n t .1ttq un 
n 
l 2/ 
e ita ,s inf co "nc(; ex~genas. ann eoutiv s. 
1., ~a a .1entt !"t, 1 t . ot~ a~ptic". 
ue e ve bligod~ a 
ou1dnr ,.,t:r~s · nf r . ne al rnis.nnn tier .Pn qur:t a 1 a 18.Ttur1entes. 
1~1 edir\ d"n . ae efeu u el art., es de un& 
:p:rdot1oa ruz·nl r~ 1eza o.-,n gran ea d1f1-
l ~1. en ouart~s ~baou-
r a. se r a. i~~a a v. ces al pe:t~. Ore~ y u G11 est,.,e oas~s las o"rns.-
1 .s ·)a.:rt! rient s, e > r an toner en ou nta, y 
ec: un.r en .. 1 oua:rt(' md.e 
eire d , . ~s 1 mpin, ~s ala n on~ • d~n . una limpt 1 esoru~u-
ne sa ht icae verifioe n lns ~incn ois - ~~ t A • Ke~ ~ an r~~roa. ~~ . aun-
g_u n pnd:r! m a e.aero l'Dns a la o nd1a nes higifnlo de le.s .. .t :r-
nide ea. seldx!am"'a e este "bsoux ~1ve.l n que nne h llam e h"t: afa. 
:as ex nas que estdn n o ntoctn ann las perturiontea ae e o 1M 
... llns m c m ... s, guazdar tndoe lns eu.idedl's as tiC?\ pns:tbles o ma-
d:r .na qu .... s ia~n s un lnfeatsdtl. doborfa sbs onerse :r on pl t 48 
as ati a ntzl'\ p ztn, 1 he.ste. pl'nh1b!%sel , mientzaa nn tU:vi ra en au. 
.tt . e un oertifioedn que aartditara l ouraoi&n a a~luta dtt la rderm 
deade u.n~a _quinoo d!as • 
.,_..ll. tendrfan q·a. ser el a~nduotnr d l: a . ed1 a hi~1dnia.na d 
las rate ni edoa~ 1· strurendn al -dbl1o,-, en te s nt1do • 
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. p ,a:u.ce n d. ee 
int.esliin"'. ..;1 est dase uilibzi nn s o~m;e s . xnnt , res~lta wn 
'"' t · 1 ve nsn n le :r d p,-, ts. 1 en lo oe.vs. .inf ri~:r. de d de la pere-
" 
zs into .. tinal y el eatcsia renal, het'd.tio , ute 1n 1 ;pe:ri·llterinn, 1 
a.mo.lEfn . en 1:nd mi L ~ r e infel'i."'.l'eHJ. ·.s evident • u.ea. que. el levan-
t17 Isa ~r~nto l(.A. a.rturiente ovi ta estns inonnvenientea a·e estneia ., ace ... 
lara el e.izt~ltismn intestinal . 
.S" bstr ..n ·e. n este puntn de emns sex nlg . ecltfotio. s ~ estn e • 
ni a:r.tids·ti""s de · ~ ·rnicr y Jib ·mnn -De~a ignea, que ao noe~en so le-
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.,. ~ . 
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in eooit(n v .nt1 d 1nmuni te., 1 de roll le b.teoo1Aa 
1. rte 1· n apnrta4ol per Yrlallt, 
.... 
c y , h t n c1et1n1t1Ynl. Loa 
ns r1 de nS p ,s 0~ .41 0 vente a 
"t, un ~ l e . hvao e.s ll n emplearae pa a o"m -
t a o ~n ~ An tnoi en ona e · . mbuas, 
n 1· 1 di p ·u t . ) 1 f se ey1t l'fan la in-
a ol ~ 1 , e las tnteo-
1 .. m e, nt a a 1 " e e.oi~n, 
tnteoolda ae. 4••-
1 , n o t n 18 1 auer~ pna ·ua 
.c n 1 
113 
.& est fin h~ Bin, erple ll 1 nuole n tn de anea J(\% !Ultle%,Qau-
tie 
• eta •• en· i y o•in intr nc. 8 boutdzieae aate• • lea ta-
ter no1~ 18 d,_ nele t ;re .. lten ~ ,un tnd leuon znf1lllct1c~ imp~r-
te . .nte n 1- e 1 t n~i d 1 . ne" a 1 1nfecc1&n. Ata8 
..... 
lns h oh e clfnions n n 1a c nol I z o .m letn. )a que tn 
-xt e est l eo! " • c n re 1etenc1a nra~1o de-
feot 4 n, he. r v oci de l~ suf oiente. 
h ta u t · 1 . , 
linuol r neu r~f11~ , h8a e14n em~ 
f?. B*'nnair y e...,\&:U""";u. .P rev ni 1 .a infeao1nneB .Puexpera...,. 
l nmed e_ta .nt ... o d un sn (p Ttn p%nl~nga4n,fe-
r\ m :rt~, !at, i , i e v no "'nes nu 1. e n 1n tr 1 ntelea. plaoenta 
l vi· } , a 
o n 
le c ln 
c. 
1 4 
1n 15 ~gr. o ln ~1 en in &oct n 1ntxaT•-
oh s d!: 
tt P- e leuc oi-
( is nn y . celet) . 
As , 1 
prepar d s ei nt-
n s f Y oen u produo-
n h n 1 del 
lf!/ 
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ni 1. - 2 ... er pflu ic ne:. 
·n .l z 318 ... sa P"'I vf 
1 n r e r gi&n vu.l-
ic un trat. 1 .nt,.. 
unn no rt ,., diet dfa ,de 
1 B b:r t~d la tntr 
-
rn hey ut~~••· 0~~ Pf)lelt 
n t~ n t · amien ~ Antraut rin~. 7 onn el 
e d %n. t vn ce eu retr ooi~n y r, po-
en ls oateno1An ae t~da m&• 
l 
e E! c *id nt s 
ze nci~n d membz nes d l'e t 
.1' l' in el in tendenoi a la reuni &n, 
ene tit :r e.m e de l&.nt 
dfas 4 l p~xt • re-
ten J 8 l . c rt· za ae que n~ h y 
lnoent ri~s. pPr~ ex!s e una heriaa 
e, se n ta que ls muo a eat eoub1ert de felaaa mb:r$.Dae, 4e eaoa-
r e, gx ia~oees, hamns de . es,pl gax ou nto antes t dttB lr-s reour ~• t 'xs-
pdQt c s l~osles. . find quo la lnteoot~n nn e ~r~ ague hao1a el ~·~ 
n. Hem~e de 1 vat eatas ~1 ~•. • xis n&da, que ee ln 
tia r ~quea o~~ tlntuza de 7~d~. lns ounles ;r ·uoen dnlnr vivn, ue 
se aten~ o~n una 1~rlgao ~n ae agua hezvid ; . q ea c a aoeitt tremea-
t1ne.d" al ln !o p r no. que h oen esaper · ce lea t lse momb e:nas 
an J?~o~s df s; y s1.empre o lna x. deSifUdD d.el · 
.ent"s , u.n V ndn j e Ontn lo e.t . ente Bd :>t.. n 
t, medi a-
J;;.n ·las lesf nee vulv"vcgin l a. s1 1 ten :r turs o pncn el vc~a..a 
{38'8 ), dobem"s .e :plGar lea 1t'r1 a 1t-tnoa vvg·n lea. tenien .(\ ei JaillC 
px~sente que, st n~ p~4emaa da%la~ o n. mate~ial ' an· ple~a.mente eat4~1l, 
n s ex· ~nem~s a p rjudioa% le 
emrlof" s1e re en est"e a sr~e i1n d&prfa!.t~ 'de eli z litl! , s ae atft'd.ld: · (~ • 
' "" 
oeln del Dr. ~ rdonal .. de ' Baroelnna)' qu ' ll.e n .l'Le sgue ' 4 sti;Lna·a, eete-· 
~ ~ ' 
rilizo en el eut~olsve. 
_19/ 
nf.:fj na 1 oitnta vn !Del '¥ el tu a!, s ma. 1 te~ D4n 'IU1a ... 8tl u. 1&~ 
~ noentrr--da del aatis p io que Q. lern eapleau »era aib.a.irlf\ al 4e,P&a1-
, ,.. ~ • ~ v y 
. ~ l v 4o 
se e i ti l · J~dn-
fl"\l"'m~, i!", ent esprie.nd l B lebi .B de la Vul.Y t col 0 11 ~.eta re,;4.6A 
lL't] :Jfl e en 1 s d gfclS ~s ~ril zeda. u~ has %e.lll'\ve: 4eapuea de oda 
t&B cur a 1 s · 1)% oticn a e veoea l a, a, 1: e t moda de ~pe"" 
:ra:r m 1m "~ tln . aiemp:r buen s ze Ultedna. · 
.~a e ost~e operao1 nee lcs .p so io ~ desp ~e d desint otnrme las 
_, 
TOC1:rtr.S, Onn 8U nt 8 d .QGllOho teril ' ad 8 pnz 8 \lllia . dn.. JJJf: Yi a-
iCm e muoh s &anoi oi.nea mio ieJ:t e. 
12 1 
t % ~4tttioe in raut~rin he neo 
e 1 naoe idM n el tJ so a de tru.1r el ~ on ae· la rd oc1tfn .. 'f& q~e 
la uo,ae ute 1ne es, on l y . a t1 • 1 ~B O!t".Sf.l , ~1 punt~ ( ~· rt ~ t 
z l' .n, p~ l .. r int:P , :u s ·n n .e 1 
· ~ ~n 11 ~ d · l~e tr 
tor1n , ,.. a..., b e t t! , ~ o n1c n . , y . n 
i. i. id r otio ~ . o n 11nn t anta cin teats,. a un m :t" l~c l pt" 
.,. s~. ·res 
v.o 
aq . 1 hipext Tmia n 
.n 1 nf .:ngltie de .E em ... 
e la a~ nn ~ dn ten · ~xt 
l~vec1An de t mp-e tur 9 o~mn si 
s r do 1ft& mbl n e 1 est.To~r K 1n, a 
e 1nf~coi~B ~nlv Tagin 1, eto., to ~ 
1en le l:r:r1g o1~n ln r ater:1n etus 1 l!ionoi nee en ·t ft "'rr.t 
121/ 
t .:ratamiento. Yo la empleo aolament en aquelloa o ao en que ex1sten 
oqu1os fdtidoa que aalea del ~t ro 7 elevaoidn 4e temPtraturs. ten1en-
ao en cuenta eiempxe lo que dijo Pinard: •IU1 repetidaa o arafas, aon 
e aatxosas., 
Es1atn oontraindioaaaa ouando el ~tel'o no ee TolumiDoso, ouando la 
xpulsidn de las seoundinas 1 plaoenta hs a1do oompl ··ta 7 011Uld.O loa lo--
quios no e ttlu mo41f1oa4oe. 81 la f1 b~e dur d a a haoe algunos 4faa. 
1 ea estado general •• BJ&Ye. J·epit lnd a loa e.aoelof':rfo . o d lrr1-
geoidn. no oa.b dudar que la· 1Jifeoaida ee ha 
man obra intrauterin reeulta peli~o 
toe prepata\iTos e a loa m1amo que para 1 trzlsecida Teginal. ~ 
pleo siempre el agua at r111sea , 1 oua.1 ail 4o e cleaoaorisante en 
pntds o 
122/ 
. . l ott(n Jn n7ndu:rac1 , li 1. 
m d ener en ou nt que el ~te%o es u4s el · t es una v ete h :ri ... 
d uy a a xbente, de u rte que el vadn lnt!au ~1n~ n ha de ser 
e u.zru ent m Ifni co. 
peser a tnd.ss 1 8 is,.. 
ousinne ue hen t nldo lttgar en 1 ~. ~ci:ed des nbst . tr cas. n existe 
·rm 4.,., vera ern ntr·e lf) p z 1de.r1 n advers %1AS 4el ~a d" 
um •. 
a nl'!n de. au· ttZ'e * d1r1gl nd le. · 1r de .. exclu lvamente a la 
1 n · , "nn 1nterveno1 1etea cuand e estd se~rn e ·e h n.q· e ~ 
11 er-n rest .s a placenta e a.e rnbrane • ao h le. e" ou ct&n 4 1 
r~ tnt~otadn ln m a p~nntn p s1bl • aln preaoupaxs el. ex men bao-
te 1 l~glo~ de l~a l.qul e. 
123/ 
real . 1 s1guen anb e t d~ D laa n-
feoalnnea p~atab~rtum, dnu4e 1 a reteno1nnes a n • ohn • f!eou a ea. 
ntr a, a OUJ& oa esa vaW1nter. •~n abatea~1~nLat •. puee ~~~ p . r~ 
ui n el z ap&dn, ls e~aouaol~ del dte ~, en l~s ab~ t a ~ebr1lea qu 
n ann infaot 4~s ~~% el eatrept~o n hemnlf lo~ 7 af ~~ lna 8 »rof1-
tns, que determ1nan acolaent•• ~· P.Ut~efaooldn 1ntraut~rtaa (ea~~ etr1-
t1s pdtzide). ~ ai ei azamea 4emueatra lne mtornbi a tdsen a , ~­
br nd~ al eatJeptoooon a nlftlon (e~nme~rtt11 14pt1oa). nd m&Dln-
bla intrauterine eatd onntr .~n ioada 1 ~r1no1p +men e el ras 0 n, ue 
1usde abzir ala inte a1~n . l a puertaa l la o1roulao1An ~aagulnea. mn-
t~ncee, ae~ eat~• autn%ea, •• meJnr eeperaz a que la emperat~a . A •-
cienaa 7 que el ea,rapt ana 4eaa»ar soa, ln oual auoede ~dp damente. 
D .xcnte st t emp~ ls n t ral ~• eu l 
l. eooi&n 1 
e in oul oi~~ .sd ioa~ 
~s ·bstenol ntst 
&J neo•.1 
1 que 1 
_l.24/ 
.llll& b rr !a o r 
e dtertt a n 
1e .slmente el 788» al e% l e e 1 a d ~elan e natura ael % e~ 
nism~, 1& eapa de teJi!~ ufiltraa~ 4• lauo cit~• l 0 lul 8 r 4 naaa; 
a etru1en la " lttereo d-. natu l • 1 a en • ute:1 n 7 tav :raeen 1 
• ;.s • 
· p • a~itfn Ael at:rep· . o o~ a el ti. ed., uteZlntl 1 a 141 llnt~tle •, 
ex end1 na l 1nfeoo1 a ,1 pa .ame~ri~ 7 l e%1 ~» ~~ 
.as, en cnn ~ a 1~ queKe~teoede 
.. ne en le cl!ntoa 4 l ~~ tee r 
n~ de3a:r4 de trusoz1b,1rlal. D · ·e 41ohn Jfl fee ~ q,ue 
.,. W xne-. 
.zta~tea q 
ha 1 utt:aa,... 
125/ 
la sangre y las secreoi nel :o.t :r1nas en las paoien es ~ebl'icttentes 
ntn entea 011mn deaputls de lfl ev o ct&n c!el lit :rn. e set nta oas s 
bs xvnd s enonntr~ ~n aesenta' y.unn las aotezi en la aen~te antea 
de la eve.ouaei~n del 'dtern~ anbre tnan au d b1 n 1 s cultivna en e 
mom ntn de lns esoalnfltfna ( veinte veoes al oatr pt,o o") . De ,..tr.a ;p -
te, en el ~te~n en~ nnt%A Ye1nt1ol~o v•oae ~l estzept o~o~ he ltt1oft, 
es d oir, veintioino~ nfermoe ·~ qu~. se~ e r1no1p1n · aew1nt r, . n~ 
ten:la que tate Yeu1rse~ u .. sesenta ~ una mu~e:rea o~n a~re tdr~tl 
' i ~ ' 
na~ntr~ siempre la o~:re ea't 1*11 deBP1ldB cte l.a 'evncu.aoidn el Uter~. 
~ . ~ 
y las enfel!msa auxarnn, p~:r lo· gennral:·, bien y. z~pid mente' en t"d"s lns 
• M ~ 
en s, hS.sta en GQUell • qui ee hell;f .el, est'leptno,on. 
Ore que nn &l>emns ser exc~uei~ataa r que. e1 mpre ha ile ru.in:rnt.t• 
.de 
nte:r:v -
nil'~ gue:r:d nd~ tndea l : ls me tiona. ouan ~ td de:tmn&nte eat -
qu ha~ en l 'te n tee oe nv az s v .le ·infeooi~~ n~ .h. 
t :r s; a f") el m'dscttl~ uter1n,., ,- 1 a v sos. l: e &:rg s v~o1n,s~ a que 
ntnnoes t~ tratemient que treumatlae:za· el lftetn d stru :rfa la.: z .. pa 
-v 
e e aci~n leuc aitnr d.e 
n re la entex~e. 
o un~ oh~ .s .tl ful llo 
n n !s e ues d l ~v.t~ ~r s nt b 
ne ) • tem1} rot r ae 40 ; n. ae.bffl tema· 
estvba abnm d 1 d ln~ 
12'1/ 
f. m . se hslleb ;>~st:r d · su c r tenfa un o nr t~:rr 
s~. -~Pl~r~ a le enf xma y n enonntr h rid n i~ei~n guns n 
1~ vu~va y pcrin~; mas el dtern er gronde~ non retr f n, 1 l~s 1.-
I 
quioe • fdtid B. Itada. h lltf en l,.,S f~n a d . 8 C tertnr, ~a r1n~ 
y l ~ t rrl S. ~t~nooa preguntd Bi hnbf AXpulsea~ p~r c~mpletn ln l-
..,I "" 
o;nta, y ee me c ntest~ que snspeoh ban fnltsba un t~nz • 
ioe squel d!a 1 evsou a1~n di itnl del ~ter~t que oont1Trn~ la 
x tenoi~n: Ftaotiqu aeepuda una ir:l c1An 1ntraut rlaa i luegn un a 
t ques onn es noie ae t~omentinn. . las d~s h":res lc 'tempexe.turn hf3.bfa 
"' 
' .., 
a 38Q, 1 al dfs~ .s1gu1anto estnba muoh!e1mo me3nr. ,.,u eur -
o.ir<n fud onmpleta .. 
V1s1td a ntr enter '· har un s ouatr afi~s, · que t nfe une raten-
ci xt UG ct E1 d dies. e 0 :r s~n ba · l quif\ t- . 
y oh cr,l t d 8, t rn r tU% e .9.' 5 . . , c le:r~d"", rt~ r 
a . f'l en s ·lt p s1lfn 1 n1 .:dn 8 !nt "me a !"e .(rg~n t! y -
ci 1"\fS .I 'dt~"l',. H1oe 1ngres r eet enf. me n 1 b""sp1 1, dnne 
..... 
. sc i tl~ l£1 ev cut" oiAn el te.r,, B1git l rim l'n 7 a fl le cu.cb :t 
es 4s; lueg~ lo admin atr~ une ir:ignci~n 1ntrsuterin , e gpida !e 
un tr,qu s ann eaen ls · e trementina. R.eou rdn que eeta nterm ee cu-
;rrf - d id~ ente, xesqltad:n que n e pert'tbttl1 tan pr ritt:', pnr Bl eetaa"' le 
A .Pner! 1 o tanan ?~rt~ cce 
t i"'rea hsJ sufie1ente. J:hfi%8 bien, l4n le. • cu -




1 1 1 . un e vo · a n he v "'n _ eo i d . a " o 1 o r l !')., Bi m x r:i 1, h 
s • .P- -
n · 1, su ·rfio e de l svid d o 
t1t .. :r :n t"e ntilw.. 1 s vointiou ~ 
~r h~ a. sin~ h~ detaertcidn ;.eJ;itf't 1· ir:rig o1An in-
., 
;; s s:t ~ suoe 
1dv~ utcT1na, 
~~dioncinnes intra a qu 




, 1nue1 n 
l 
tic 7 
~ ien o in ra %ill" 
pa e:& •• no.l 
. t :ra f 
1 lin 
l31/ 
x Dem 1.11 1 B,. tn• 
a e 1oh df' 
en el ·e 
flu3n de 
&. end ~ l xtg n n 
! 1 • 1" • se a 
ap me · una · o 
.. ' 1 
1 0 8 
• 1 , n 41 1 hi 
t ver as our oi e• a euterm • • qu l~• mell 
t n recasaao. 
13!/ 
tuU•• ha-
otea. - fenien&n h ouenta que el atrept a~• 
~--~----~~--~~-
n d s ·rrnlla n un ed1n oidn, r 8 ieDd que l baotl~ l otic~ nn. 
OS ; t~gen~, Be lia 1'80 nisad &l emp 0 t\G Oulti:rt\ ldotio" t lntr Au. 
c d en el tezn ya en fnrma lfqul ~ en pasta, que a btieBt haot~ 
. uns. mezola de oult1Tns l-ot1ona tl1•a«a. 
1'<' 
""• ·u. il1.z&4 1 san loa del b o11 lgarn. :r 
oicl dotlo,. 
~s oultlY a l~otio~s 
les her d vulvnvag1Dalee. 
o ~ gentes que lmp14en l 
~ e nmp ~ba% ~1z 
133/ 
Ray ntrn autnze , onmn r~rg~ri, que 1n;eot~ ea el ~t %~, 4eepu4e 
d l ea ada, 16~ gramne de una mesola a pertea iguale de tatuza te 
fin de haoer nbzax snb o dioha o v1aaa lns 1a-
.r de 1~do que z e aooi~n del agua oa 1ente se deaprendeD. 
!~~ c anes reo,tnienda el emple~ a.e l& tintura de 7ndn n de asua 
Ahlfela ~reo n1z el t p"n lent~ 4el ~t•r~_onn 
... 
c~mpr sns empspadas on alo~hnl, y ~tr~a el tap namiento onn gasa Jn4 -
.... 
fr<rmioa. Rnul and 1 Dnl ria aonnseJan la :tnt:r~a. oa1rfn n la oaYida4 
Gel. dte " e una meoha. de .gssa lllJ>.Spa n en S,liae.rln ore"a,taaa al 
R"r 1", du:rante ouax nt y ah~ hnr s. deapua de 11mp1er b1:en, o .~ 
una herids. inf~ota.da~~ la oav1c1&d uter1na. 
Dxenaje el ~tez~. - Olertna aut zes , ou d la ftebre peretate 7 
st rJ. ·o nveno dns 41 ue l , 
~v ~o1~n 1 qu1&l·D~ 
~1 ennje a 1 te~ 
tr , o~ n Bertt. nn . an~ m 8 
l en ,metr1 tie pu r;peral·, _pret.i:rl 
las 1 rigaa!nnea veg1n8lee oal~entee ft 
ri r. 
¥rn1sier reo mi ·naa 
:r 1 ,n ·e ·e 
den x s c~ ad%nnes 
131/ 
e tretatnen ~ ene.ral e laa lifeo it'll a obat t%loa ,, o., n en 
nfermedadea infeooinaaa agua 
cla n 1 a: lt Dest%uir· ln bao •r u 
8 - 2t kamentat a-r 1flotalmente ' l.na 
e. ademda 4e la t ~ 
oer t bitf un tratam1 nt 
f . o An ge :r • pues ctl1Ul4n la 1 
tux l a de 4efenaa 4el ~BtrJ11 
la 1 sai&n · or~b1$Da. 
, esa n . • ·ndloaot ••• tl~Jr< · 
tftXllJ.~Ut gu p ne\zaa a. I ea. 
efeu 
• ol 
eem~a. pvra cumplir 
ac ~n. un e ooft1o l ~t n 
nl m" infected" ou lq·a.iera que ~ea el 
_p,., · .es x ate ol tret m1 nt"' ee .. 
ex . nn haJ ua ue, emple 
:resu ed,e s gdn lns ca "' • 
l ~ eaio te par~ ln 
r, Oharra, 
137/ 
La cci~n ·ot ia1 a y en t~xioa d.l au n e deb1 a aleztas 
suo t neic.e, auy~ gxu 1 m s 1 ;nJ nte ;p I la d.ofensa. del .rganismn •• 
..,· 
crt.'\bi .na. y e.nt1tt<x1aa.. :c ht dem'"'st n q 0 nn Snl~ laB adlulas. Bin~ 
t p 1 en sl meoaniemn de te~ 
sistencla e lna infocc nnes. 1:1 sue:r..., s .ngulneo onntiene una substan-
oia :rafl'\rm da que se ll ~~ n .C:!'m.P , susceptible de 'deB-
t"" u1 elem .ntns ext af1 s a~n lfs a~nd ·· o · n e que ae encuent:re en p:r·e-
s·ene a de un sntiou.e.rp, eap a!fic~ sen ibil ·triz de Bn:ra.etf, 7 yn sn-
ann subs fJnaias es · · :!fi eas p:t nduoi s lJnl al 
1'\:rgnnism...,, negilil lt a le :re ·at\r!a t Herlioh de lea oadenas lete:ralea 
en a otfl ule. v1 v • 
Dosdo 1 s t~ b j~B a 
t o~o~ s el egsnte m~s fzeouent~ ls inf oaiA u r ersl, se h ea-
r ventiv,-, e1n"' tsmb1~n aura. 1v~. 
P ~ le, pnrque 1 s eetrep-
t~onc~s s~n diff~lea ae m~difiofr y frecen un p~l ~ 1eno1s o~n ide-
r· le. 
>t'"!I' f'trs pe7te, AS inftu ~ la qu ·.n la ma. r~oT.fe ~ l"e oaa~e 1 en-
f"e:rmr:: ha, s OUJ bfdn I~:r ~ ateot"'s tt<xiol'\a ru:tnCil1 ~s de dif.~:r.entes es-
pocies 1er~b1 nee nrncen ntes de ~txr-a .. ., tn.t,.,s y. n turalm~nte. en ea-
... 
tf"'S O~.e~S n d nhtendremnB de 1 , B l'""t r .d. &lti streptrtcf-(oioa. 
ni~ndt'\ etD ou.·nte au noci~ 1 ant1tAx1oa, 1 aument f11g o1larf" 
&Gne sl 1 au est:f:nul" en ls pt auoc1A'll de oue:rp 
1: le~ en algur.u~• enf: ~Ill e r ;r v · 1 e ex n r 
fo a ol u ~t~ dfa a 1 .u pexi t 
suf:ri f"'l lts m le tie.s ae nne infe.CHli 
l'l>D/ 
n s , 1 
une n-
axtns ante~ ~rea habt 
de f rmtl ~ . 1 a mi . • 
o!r: tEHlitl~ un liger (!8oaJ. fi! • 
s, la ~x1~er que le T1eitaba. 
11rt ae te p rntul' de 3~J"· 5t, que 
"" 
slexm,( much a · la fe-ullia ... 
~~~ln eno .nt:rtl 1m 1'\C-n de 1'e11del de 
1 :ro ·-i~n h1png trtoa~ · Ia pl . o_enta; 
'W 
1 cue 1~ del ~tex~ est ba lgn dem tna~ 7 o 
Entnn~ 1 usq en 1~• ·Aateo&4entea per.s nslea la o e est · . intec-
rrea 7 aua menet:ru a la:rg 1 ;·ad 1 
uje ateota ae en ••tr1t1s oz 1e • 
.., 
1'"/ 
4 a. le que • , al par oe:,una 
n habta an o de tee 1 nno~o1-
Ot\8. .a8tn s!Dtft 8, e t 8 4 ins., . foiel'nl'l pz bara el tra.t• ntn 88-
t rgp1c~ J, o~ e natuzal. el p~livalen e feuerft p~llTal nte le 
repet~ a lea 4noe 
11 za 7 aun 1,-, a 4 e ai len tee. Al s frUQc1" a a el eaoe.lntz " f 4 
d bil 7 la tempe% tuza a Ita (~8'5 
" 
,.. 
1a lfaa l fln • lfta 
ab a 1r iioa. Onmn t%atami«D•ft· oal pr Q' ~~ 4 1r 11$01 a 41 -
.... 
rial Taglnale• ~ • lua1 ••• atie ptlo •· 
st at r qUil~ a hu 1era urad o n • l el r t~ent~ ln-
oal. e%~ 8tnr e n-r olc\n I q el a er br&, - r 1,. meStea. ·· o., ~ 
o~aayuve.nte. o,..n eete tr t ant_n p e l 
1git 1 ~ 1Detrument 1 del 
141/ 
•.s que o n la •• cu oitfn 
pr atan granaea earn .if\8 i n4lo1&n a, · u.e se 
~p,rtun~ - , en lna rlrae • ataa I.e la l1f oo1 n 
plloadaa a ttempn 
011111D4n •• • apeoh t · • 
1 e t tnono~ •• el agen • oa~ • 
oi d~t al tratatale t lnoa a. at 
tener en oue ta va que s1eapr •• 
mnm nt~ en q~e el. or 
ault :r t Y 1't.ble It. · 
princ 
.... 
E~ aue~~ antieatrep eAalo 
-
Bar qu eao .g r el 
·-
••. el 
n• • &•t• cle:r-
·~~ 8 l % 8 1 IU «Kt1tab1li4 lb a1• 
tundru.aente tD:t:t-4 
Oe us, lu ctflul.aa T T a 
Bn term1nar¥ ette o p t 
reptno~o1oe l• iae. S. r 
aa . 
el nu Y 
r~ se han pJtaot oaa. ea a olfnloa · · .aulelnoque • . J1eha aut~r 
· enaa au emple" c1 ·a.l 1 
aaa p.r eate nu••~ •• r~. 1 oal. 
43 
. . 
x s . o~bi~~ . duxante t2 s d!ss o~ eo 1v. s, eso ndi na~ ode ve1 
lt t · p :rat · x·. 
des~Joreoi~ el estJe tnoo ~. aienan l cur i n defini iva. 
l~S OUSt: :ro 0 s.~B restsntea, ll que el estreptno~on he.b:fa fren-
U aan la axrera uterina (~ept1oem1a • . h .mno ltura nsit1v.a), s 1or~n 
1rcy-ecoinnes :l.nt:a en ses dt sn a. o .• de au r. en l!a de ue:r ti 1~1 -
iar, ~ Rubn t ea 1nu rtes 1 UD . Oltr o1~n. 
. ~ 
oesr;a ·e mu. !'te, · ee-. 
8 r1a~t llt'\ ·he 1.s: 
did~ 1~st1t~lt80 a tiempn. en ~CI~n ao oireunet UC1&8 dlT reae. 
2.~e. s. x~ns~ld Vinaver dioe.que .un· tr t&. 1 ntn ~e:~t~r~p1cA 
ons, esaa~ snbre det. s aotet nl&gicns precis~•. puea impeal· que le 
1rdeo' idA et ept,otfotc tl!&Yl •• la sf a e.DJ l. 
146/ 
v;aolUl,.,~ereR1':.!. .. ~~ . ,1 fundament 4 l vacun r pia ee 1& 1nyeoo1An 
e. un ente11za"' (l'e :Lo:r() i"a eepoetfio a ae eu tit rmed a, muort~s n ate 
nu a~s ~x divozane pr~o dimient~a. 
A Wxight 1 sus onl b rad res ae 4 b ~ la 1nt:r a·u.ool~n eD l p.r,ot1-
~ ~ 
ca d eete nuevn m4ttt_d,., te% p uti a,, que onnsiete en p:rnv,o la ima.u-
nid d ert1f1o1al ~· r ned~ de las v ·ounae. las oual a han ten1d ~ tt 
soAptao1rfn en Inslate%1'8 · 1 .Alndr1oa~ dnn e ·ar o hen daln n tabilfa UJ"s, 
'14aau tnd,s • 
.L~& va.o·u.n,.,terf:la1a ,bra e.umentand, el pnaer 
a 1 a mior,bina mde aptr~a psxe ser tagno1tadt's·. 
peral, onm en oualiuiera otra, el fnd1oe ~ps~ion . 
"" . 
s dtiio1r hao• 
1l1t oo1tfn putl-
1 5/ 
estadn enezel mcJnxa aaf que el !ndice psdnio tiende a n~rmalizarse. 
• ounnte:rt ola h aid" .\)1' noipe.lmonte expe:r itnentea en la. es zep-
t .. o cis, o"li a1l"sie, gnnno aia r. tu eroul,si • 
s~lnm nte V-~7 a reterirme a la ~aoun estxeptno~oloa p livalente, 
..... 
que es la que he emplead algunao veaes 1 ouy s x su.ltad"'s oref\ pueden 
teno·ae $n ouants. 
:~1 ali., 1917 se me llamf( pars visL tar & una enf'errna efeata d c sel1-
tioer itt pu rperal n la ottarta semone de fnl evnluo~t(n; h b!anse practi-
aadn s dioha pudr:per irxigr,oi~nas 1nt7auterinas, so ruidaa de . t . ,..n -
mient~ de 1 oa.vifia onn gesa empa:P&da an glicerina a:rensl')t a.a; ae le 
ha !e l•l 1e&or1t e.ntit :-cmio,s, iny ooinnes int:rav n sa& ae o"lsrgnl pxi-
nex 1 de elootz rg~l deapu~s. 1 . nn nbetnnte, le enterma o ntinu~ba 
146/ 
o"n t m el'S.tUZ'8S d 39' 5 · 4 Q p :t in t IdO 38'S 8. 9P p 'l 1 , manana. 
"" ..., 
• ~1 t:rate.m1 nt .. lt\aal hub ase us .. nd1 <~a 1 del t 4 , uea baa! . df 
.. · anlamente a pl ot1a be. UJ'lt:t 1nlg ·o An ell rla " 8 
dn qu·~ s,luo1An ant1s4pt1oa. ~~ l ut~ n e% 
' i 
nsculerl~ aous ba la euterma un ~1ge% 
el diagn st1o~ 
t o~clcs. E~t nee 
l.as vsounae estxept 





·1 :r ;SUl !"d t~;btenid" ln expl e. el ' 1$m~ ra t.o" d-e aeb ora~ •O,_n 1 
resente a . 6ea1rl qu. be d ~ ala ent rm 4e 1Dteoo1An pn r.per 
t:r·es inyecci nee e :vsoun . p~l1Telent ant1e tre t of<olee; a l .a primer 
inyeoJi n ·daaaendl~ lA temper tura e 382 1 a 1 
n :st ... es 1 que quel'fs . eoirle lt.e el.abra, 1 m1 m" !tiempl\ ·ctu fa-
lei teT.le .~ e te tlx1t te:re... tten. - . uti !" Btt &1117 l. ~ - 11 re~ 
{ .ae.r e~lr\:na) .. ,. 
.M!t o sn, n q_'tte usatMa la a ok'Yaotul P"r an a ra" ~"•t•l •-
1 er le aut~T81'\Ul , me ha ftat,. que pen &% .auoha.l Yeoet.., St. :w; :~l&lt-
148/ 
raruo,.,. 1 v~.cunr-ter e~ at oe 1. dig m~ 1 8 c nt1'a1ni!.iqaa en 
1~"~ ~ ~o S~"'~ s t1Q nic ud~ ~r ntr,!ncee 88 0 UlftB eno r 
a & ::~e 1· :r. .o!~:. a .,ntic:n. 1' ~a st n int xlo t\ 8 7 parel tea~ a• n 
1 
ouna, h e 41 
n ir. "'1:--- 1 fnd:toe r,p~ &nion, ev.i ne1. nd" qu la ft. t. ne ae 1 or-n mf . 
c·~na tP-~d f. av en len~ I?. rf"' " egud " "1 -
1, nt e.:t b ute...:i~l g p l!±!a lttz n t 0 ~ ,q,u l"' n~ hag~ m-' 
r~ 
-'· ,x· ""no::r. 
"'J. m:pl~G n tr"e e1uat:r:n vece .. m~e l e V&GUDI!l n o m,-,e lft lrtfeo-




unn sr,l~ vaz a"sia miffs attnsiaerables de m1 r bln • •~ 





~c ~~ abS, ea~ de' f!J 
~!, 1~·~x . uah s eanitltn'"'il: . l·.. LfL l ool:l.&$ci& 
._, ,. 
v::: a,., .; fl s:.nd . 
f; l ~ lll.lt ~ 
plea 
r tr 
l s 1or~b1es de 1~ 
ESt 
l~ l 
n vamns e deaor1b1r la t an1oa 
d t~a s •• c~n~o14a. 
eate ll4t 4 te~ 
1.51/ 
tl e »~rq-. 
1· 'feaA-
m D~a genetalee pezalatfaa a pe a% tel tzatami a 1 oal :r. 1 aeral p r 
1 a eta.lee o l,idalea n el ne% pn11vaaea e J m~a Tel •• ha All'\ 
l Ulta4n. En 1~8 08Bn8 qwe be querll pr Y 08% el b 088"• DUDO& l 
he pAid. on efU1r. ~ ha 81%Y14 ~ ORmn Telnr pr."a~et1o~ · que o 
... . 
"' lnr e:aptfut1o" 7a qu.e laa •Dt•raae JJ~Ule · ll, 7 I • t•• ~f'\1811 -
t ouand~ la - zeaco1~a • p~•itlva, onn f •.ao1dn.4e pua, 4 ltltur• •-
t. m4tfl4, 11ll fn41 oe 4e · ~·• &1181Q'1 • 
7
.. talee o,.l,-.14al••. - :Loa utal•• onl~:t l\al•• hall •*' n lntl' auoi'dnl 
hoe sstantea a!n en la era» u1tca, r au eetudin pr tenta un · ~bl 7 
r o tort, p :rqu o natltUJea b 1 
152{ 
· ~ s nt s t~de zeol en - del . ~r tami ~ an~11nte~o1ns~;. ttA¥1-
_,rq·a.e uett.•n p:rn¥ qa l:ea~oittnee 6Dif1 pa ·• at aiaetua• 'I ze -
Oin I tlf m&Onc1.1tufml 8.1 . JaU7 0.1\ ps;r&blea & 181 que ae llbBeryq 0 D 1ft• 
!'\ t t(:.. lOf\8 • 
J!~sta nejansa de a a1~D ehtre lea . tnluo1nnel met•lloee o"'l"i.dalea 
7 · tnl t ,nc1as, sdn m 1 de n14 .8, llmn aaa 41e.at s s, ~nstmaa 1 !..!:. 
J he h dar a ataa ~luo nnes 
a ( nJ. 
----
I" r a b.ati le llifeoa· n puer,p 61 ae h8 empleatt~, J e emplean 
tr.:ul vta o n ~xltn, 1 s meteleti o"' ~14alea. a1 net lns pr~nol a·l•• eli 
o 1 xg~ • el el ctraig.l el. r~d1n o~ ~idal 
j l Ot'\lai' ~J~l 1 a " mu; uenne reanlt ana usa, J! w. Kausch { d 
rlfn). · n ten OU1 (a lle), en ~eooi n a ttt ~ n 
Je&nniD haD 4emnat%a4~ ea OUS.% at& 1 o.u& .r bl 
de 1 a 1117eooi.~a•• ntr vea ••• de o larln1 en . 1 t~r t~---~ ... -.-.-~ 
&3/ . 
• Jt,JlJl&i • 
et-to ale 
~ecoi~n pue e:ral, J Ia 
un cas~e de 1nteoc1&n ;pna ptf.rtum. 
01~21 4e a '16 p"r i"'O a,ke are ta r 
l.,eoo!An a tant~ .-. flG • 
cuantn m.tis ptnntn se aplioa. pu.es r,auo Ul1 aum nt de 1 pnll.ttuole·a-
es. La 11Bie •• de 10 o. o. de uaa. s lu.ol~n 4e o~larg 1 1 1 ,~ 1M. 
. . ' 
Las 1Dl~oo10Del le leo. x rgnl · 1 CJU 8JQ1t oa 
ouant~ la temperatu.ra 4e l partu.r1 \e p • de 38•&it. 
ble pi action 1a 1JQ"eoo14n ~atraT&ll ••· 1 1 i . o 11 :ru 
• i ~ . 
oular. 
154/ 
t :r elvi n s ~bra 1 s ou l s h~n llemaan ltJ at nct~n B~nna re 1 
-J nnin. Es unrt de lne mfltnd a tern tfut1o a que m han a. 6-, mel :r:ee 
tes~ltad a c~n ayudn del tr tamlen\~ lncal. ~at"e me41osment 1 bran 
r.e lna · edi~• de etenea lel %gan1em , actlY a~ el p~aer tag~o1ta-
1o e l,s leuono1 t,-,s; hecen eoende:r la emper tu%&., aesp,utfs ae h ber 
prov cnatt une. elev o ~n febr1l de reacci~n. 7 mejnran 1 stea~ gene-
l'&l .. 
tro e l~• metalea o~ln14 lea que he emplea8~ ou•aa el eleotrar-
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